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COMMISSION PROPOSALS FOR A REVISED POLICY . 
AGRICULTURAL  STRUCTURES
Brussets, September  1983
ON
The Commission has decided to propose the
revision of the Communityrs agricultural structures policy to
uume into force in January L984 when the three major
socio-structural directives of L972 expire (1).  The proposals
also include the revision of the L977 dbective on rneasures to
help farming in the less favoured ereasr as well as the 1978
prograrme for improving the proeessing and marketing of
agricultural products, which expires at the end of 1984 (2).
Total expenditure  under t,he revised policy by the Guidance
section of the European Agricultural Fund for Lhe first  five
year period could amount tg some 7.5 billion ECUs as compared
to the r.75 billion ECUs which were allocated for the 1980-84
five year period (l).  fnis figure does not include estimated
expenditure of some J billion ECUs for improving agricultural
structures under the proposed integrated I'lediterranean
programmes.
This revisionreflectsthe priorities which the Commission thinks
the Commmity should set for the coming decade
These are !
to provide help for a larger nunber of small-scaLe farmers who are
likely to be the most affected by the cument economic difficulties and
the lower guaranteed prices for many agricultural products to be
expected in the future;
-  to improve farm structures and incomes in the mountainous  and less
favoured areas of the Community, particularly in those member
States wtrere the problems are most acutel
-  to ensure that the aid programmes for improving farm structures  and
ineomes take due account of the need to conbrol the out,put of surplus
farm producte and for the most effj"cient use of limited financial
resources;
-  to stimulate the processing  and marketing of agricultural  products;
-  to take great,er account of the requirements of envirormental
protection, as well as the development of non-agricultural activities in
the rural areas, including forestry.
This revision has to be seen in the framework of the Commissionrs
overall proposals for the relaunching of the Community as decided by the
European Council in Stuttgart. In its  communication  on the adaptation
.,f the CAP, the Commission indicated that in future'greater
emphasis will  have to be put on long-term structural action as
opposed to market intervention and price support to aLleviate income
prob[ems in agricuLture (4). c+,*kl)5oo
(f)  Directives I59, 160 utd L6L/72
(2)  Directive 268/75 and Regulation  355/77
(r)  The revised structures policy couLd require around 6
billion ECUs, to wl'rich should be added 1.5 billion ECUs to
noaffiosN  rfoi ofretcoerscherGtsctd  b'fi r,|$eN pcFaFohr$Ae.Pffi'EilsmrrErl
(4) €#ilffi&tEfrffif,#ffiru'yEAf,ffiffiPJjo33l$'3lV'l"Rg'Tffi5$NEs 
- EnrrPonH  roN EYPOn/qrKOt'r  KorNrorHrcNThe accompanying  report on the means of improving the  2-
cffectiveness of the Communityrs structural fundsr including
Guidance section of the Agricultural Fund, emphasized that if
these funds are to contribute  more effectiveJ.y to economic
convergence, they must not only be harnessed  more elosely to the
Commr-nityts poliey objectives, but also reflect a real
solidarity between member States in terms of the budget
regources  made available (l),  In this respect, the Commission
has already indieated that the aim should be to double the level
of expenditure on its structunal funds j.n real terms (2).
Guidelines for a more effective structures policy
The revised structures policy for
experience gained with the existing
as the priorities indicated  above.
uf the difficult  economic situation
constraints on the farm sector.
The main ehanges and improvements
follows !
l.  General measures t,o help farmers
See COM(BI) 501 of 28 July 1983
Statement by President Thorn to
February 1981.
agriculture reflects the
policy instrirments as well
It  also has to take account
and the financial
can be sunmarised as
(P-75 )
the European Parliament,
Under the existing modennisation directive, aid is granted
on a relatively selective hasis to a linited number of farms
whieh subrnit a six-year development  plan with certain income
uujectives. It  is proposed to relax these conditions, and to
lower both the maximum income and the present ceilings on the
size of the investment so as to provide help to a mueh wider
range of poorer farmers throughout the Community. The aim is
help them raise their incomes through reducing costs, as weII
to improve their living and working conditions.
In addition, special aids are to be provided for the
cstablishment of mutual aid services, farm replacement and farm
management services and for the keeping of farm accounts.  This
should help improve efficiency and raise incomes without costly
investments.
Last but not least, the edueational and training provisions
of the present policy will be strengthened considerably.
Special grants will be available to help adequately qualified
yoLrng people enter farming" 0n the other hand, the existing
provisions for encouraging older farmers to cease activity,
wttich have proved largely inappl"S"cable  and made a negligeable
uontribution  t,o the redistrj.but,ion of agricu.ltural land, will
not be renewed.
2.  Market-related measures
The existing modernisation directive bans investment aids in
the eggs and poultry sector, and sets certain limits to the
extent of investment aids allowable in the pigmeat and dairy
sectors, Apart from these provisionsrthe direetive takes no
aecount of t,he rnarket situation in agriculture.  Under the new
basic regulation, it  is proposed to ban all  investment aids at
both Community  and national level if  t.hey increase the output of
with market d.ifficuLties , particularly milk' subject only to
certain very limited exeeptions in some less favoured areas. By
contrast, investment aicis for the purpose of qualitative
improvement or the reconversinn of fannn production in line with
market requirements will be activel.y encouraged,
to
ag
products
(1)
(2)-3-
5.  The less-favoured areas
The proposaLs to relax the conditions and Lower the
ceilings for modernisation grants will make the system more
accessible for small farmers, particularly in the less favoured
areas. The new basic regulation provides for higher
uompensatory allowances to farmers to compensate for natural
handicaps, supplementary investment aids in the case of Italyt
Ireland and Greece, the financing of a wider range of collective
investments in the less favoured areas, and a special procedure
for deciding specific measures to overcome particularly serious
structural handicaps or infrastructure weaknesses in those
areas "
4.  Marketing and processing
The existing regulation on aid for improving the marketing
and processing of agricultural products, which has proved very
effective, will be extended when it  runs out, at the end of 1984.
However, the criteria for approving national prbgrammes will  be
strengthened so as to take greater account of the state of the
market for many agrieultural products.  New programmesr  and the
up-dating of existing programmes, should give priority to new
products and new technologies, as well as specific measures to
help certain regions of the Community.
5.  Beyond agriculture
Although remaining in the framework of measures to help
agriculture, the revised structures policy should take account
uf the proteetion of the environment  and the conservation  of
energy and natural resources. Hou can it  ignore the development
..,f craft industries and tourism, f or exanple in the less
favoured areas, or the importance of forestry. In addition to
specific provisions for improving woodlands and forestry
operation on agricultural holdings, and for improving
wood-processing facilities,  the Commission intends to draw up a
separate proposal to encourage the production and marketing of
timber through the formation of producersr  organisations.r(
ANNEX
0rigin and development of
agricultural
the common poliey for
structures
The need for a policy to encourage technical progressr to
adapt the structures of produetion and to raise farm inconest
particularly in the less-favoured areaa, derives directly flgt_
the aims of the cornmon agricultural policy as defined in article
J9 of the Treat,y.
The Communityts policy for agricultural  structures  has
developed by stages. Initially  limited to contributions towarde
the financing of individual projects for structural
improvements, it  contributed to greater productivity  and
increased output, particularly in the more advanced agricultural
regions. In 1972 a more global fr-amework for the communityrs
financial contributions to structural improvement was introduced rith  the
adoption of the three socio-structural directives. These dealt
witir investment aids for the modernisation of farms, grants to
encourage farmers to give up farming and hence facilitate the
reallocation of land, and the financing of vocational training
and reconversion progr'anmes.
These programmes  iere applicable throughout the Community
and were not speeificatly aimed at the less favoured areast
particularly in the South of the Community. In 1975, the
structures poliey was adapted to meet this need through the
adoption of the directive on mountain and hill  farming and
farining in less favoured areas. This provided for increased
finencial aid for the modernisation of farms in the areas
covered by the directive, as well as compensatory  allowances.  to
offset the natural handicaps from wtrich farming suffers in those
afeas. This directive has been followed by a series of special
measures in favour of particular regions suffering from natural
handicaps, such as the Mezzogiorno  and Western lreland.
Towards the end of the I97O's the structures policy was
completed by a series of speeific measyres for adapting or
impioving pioduction structures, particularly in the dairy, beef
and wine sectors.
Last but not least, Ln L977, the Council adopted a special
across-the-board  programme to improve the marketing  and
processing of agricultural  products.
The aLtocation of resources between the different actions and
between trlember States is described in the Financiat Report on the
EAGGF Guidance Section for 198? (>.
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BruxetLes,  septembre 1983
LA COIIMISSION  POUR UNE REVISION DE LA
DES STRUCTURES AGRICOLES
PROPOSITIONS  DE
POLITIOUE
La Commission a  ddcid6 de proposer au Consei L
une r6vision de [a poLitique des structures agricoLes  communautaires
qui doit ent... "n uigr.rt en janvi'er 1984 moment o0 expireront Les trois
p.ln.ipaLes directivei socio-structurettes de 1972 (1).  Cette r6vision
couvreEgalementLadirect.ivedelg?5visantAaider
les expLoitations  agricoLes situ6es dans les zones Les moins favoris6es
ainsi que Leprogramne de1977 qui expire A La fin de 1984 et qui a pour
but dram6Liorer les conditions je transformation et de commerciaLisation
des produits agricoLes (2).  Les dApenses totaLes entraln6es par cette
poLittque r6vis6epolrraiept s'6Lever, ?o'f La Section 0rientation du Fonds
Europ6en d,orientJiion ei de carantie AgricoLes, A queLque 7,5 mi LLiards
d'Ecu pour une premiare periode de cinq ans. ceLLes qui avaient 6t6 a[Louees
pour La p6riode qrinqr.nnaLLe 1980-1984 6taient de 3,75 miLLiards d'ECU (3)'
Ce chiffre de tri  nirLiaras d'EcU ne tient pas compte d'une ddpense d'environ
3 mi Ltiards d,ECU pour L'am6tioration  des structures agricotes prevues
dans Les programmes int69r6s m6diterran6ens'
cette r6vision refLdte  Les actions que La Commission juge
prioritaires pour La Communaute durant La prochaine decade.
IL s'agit de :
-  fournir de L'aide A un plus grand nombre' de petits producteurs qui
pourraient €tre i*t  pLrt affect6s par Les difficuLt6s 6conomiques  actueLLes
et par le niveau des prix garantisrprobabLement  moins 6Lev6 dans Le futur'
pour bon nombre de produits agricoLes i
-  am6Liorer Les structures et les revenus agricoLes dans Les r6gions de
montagnes et dans certaines zones d6favoris6es de La Communauto et pLus
particuIidrement dans Les Etats membres oir Les pnobLdmes sont Les pLus aigus;
-  assurer que Les programmes d'aide A L',am6Lioration  des structures et
des revenus agricoLes tiennent compte de Ja n6cessit6 de cont16ter La
oroduction de produits agricoLes exc6dentaires et veiLLent t utiLiser au
mieux des ressounces financi0res LimitAes i
-  stimuLen La transformation et La commerciaLisat'ion de produits agricoLesl
-  mieux tenir compte des contraintes de protection de ['environnement
ainsi que du d6veLoppement dractivit6s non agricoLes dans Les r$gions ruraLes
y compris Les activit6s foresti6res'
Cette rdvision doit  6tre consid6rde dans Le cadre de L'ensembte
des propositions-i"-ii commission pour une relance de La Communaut6 ainsi
ou,en avait ddcid€ Le ConseiL Europ6en de Stuttgart"  Dans sa communication
(1)
(2)
(3)
D'irectives  159, 160 et 161/72
Di rect'ive 268/75 et rAgLement 355/77
La poLitique structureLLe rdvis6e pourrait coriter environ
6 mi LLiards d'ECU anxq.rels devrait s'ajouter un montint de 1'5mi lLiards d'ECU
pour couvrir ta poursuite des d6penses entrain6es par Les mesures existant
au pLan r6gionaL et sectorieL et qui ne sont pas affectdes pan Les presentes
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sur ['adaptation  de [a poIitique agrico[e #trrnr,  La Commission a indiqu6 que,
dans Le futur, iL faudrait insister davantage sur une act'ion structurette A Long
terme comme meiLLeur moyen de r6soudre les problAmes drordre socia[ ou reLatifs
aux revenus en agricuLture  pLutdt que sur un systAme drintervention et de support
des prix (1).
Le rapport qui accompagne  ces propositions et qui concerne [es moyens
d'am6Liorer ['efficacit6 des fonds structureLs communautaires, y compris ta
Section Orientation du FEOGA, souLigne que si ces fonds doivent contribuer plus
efficacement d La convergence  6conomique, iLs doivent non seutement €tre [i6s
pLus 6troitement  aux objectifs de La poLitique communautaire mais aussi reftdter
une r6eLLe solidar'it6 entre Etats membres pour ce qui coRcerne La contribution
aux ressources budgdtaires (2).  A cet 6gard, La Commission a d6jA indiqud que
lrobjectif serait de doubLer Le niveau des ddpenses en termes r6els de ses fonds.
structureLs (3).
9!t e!!e!t e!:-pesr-s!e_pe!1!!sse_:!rs9!g!e!!e_e!g:_s!Irgese
La poLitique r6vis6e des structures agricoLes reftAte L'expdrience  acquise
dans ['utiL'isation des instruments  de La poLtiqiue actueLLe ainsi  que Ies
priorit6s'indiqudes  c'i-dessus. Et[e se doit 6gatement de tenir co,npte drune
situation 6conomique diffici[e  et des contraintes financiAres du secteur agricol"e.
Les principaux changements et am6Liorations peuvent 6tre r6sum6s comme suit : 1.  !essces-g9ndra!eg-des!l.nies-l-aldec-!sg_egriss!lsscE
Dans La directive actuelte sur [a modernisation, une aide est octroy6e, sur
une base reLat'ivement s6lecti've, A un nombre Limitd d'exptoitations  qui soumettent
un ptan de d6veLoppement sur 6 ans dans [e but d'atteindre un certain niveau de
revenus. IL est propos6 drassoupt'ir ces conditions et drabaisser A La fois Le
revenu maximum et Le plafond actueI de l.ttnvestissement afin que traide soit
accord6e partout dans La Communautd a un nombre pLus 6tendu dtexploitants ddmunis.
Lrobjectif est de Les aider A accroitre Leurs revenLls en rdduisant Leurs co0ts
ainsi que dramdLiorer teurs conditions de vie et de travaiL.
De ptus, des aides spdciaLes devront 6tre accorddes pour L!6tabLissement
de services d'aide mutueLte, de senvices drorganisation des expLoitations et pour
La tenue de La comptabiLitA des expLoitations,  Ces aides devraient contribuer  A
am6liorer Lrefficacitd et A accroitre Le niveau des revenus sans n6cessiter
d I investi ssements co0teux
Enfin, Les mesures prises dans La poIitique actuel.Le pour Ltdducation et
la formation professionneL[es  seront consid6rabLement renforcCes. Des aides
sp6cia[es seront disponjbles  pour a'ider au mieux des jeunes quaLifiAs qui
d6sirent se Lancer dans L'agricuIture. D'autre part, Les mesures existantes
pour encourager Les agricuLteurs pLus 6g6s A cesser Leur act'ivit6 ne seront pas
renouvel6es,6tant donnd qu'e[{.es se sont en grande partie avOrdes inappl.icables
et q9'eLLes nront apport6 qunune contribution n6gligeabLe A La redistribution
des terres agri coLes.
-
Mesures Ii6es aux organisations  de march6
L'actueILe directive sur La modernisation des expLoitations interdit Ies
aides aux investissements dans Le secteur des oeufs et voLaiLles et impose
certaines t'imites au niveau des a'ides A octroyer aux investissements  dans Les
secteurs de La viande porcine et des produ'its Laitiers.  En dehors de ces aspects,
La directive ne tenait pas compte de La situation du march6 en agricuLture. b"ns
La nouveLle 169Lementation  de base, iL est proposd dtinterdire toute aide aux
investissements tant au n'iveau communautaire qurau niveau nationaL - si cette-ci apqlr
effet draccroitre La prod.rctim de pru*its dont Le marchA csnait cbs difficuLt€s'et  notam*tirt Le Lait A
['exception toutefois de certa'ines rares exceptions  dans queIques 169ions d6favoris6es.
Par contre, les aides aux investissements dont Le but est d'amdLiorei  La quaLit6
ou La reconversion de La product'ion agricoLe en accord avec Ies exigences du march6
seront activement encourag6es"
Voir COM(83) 500 du 28 juilLet 1983 ( p-tl)
Voi r C0M(83) 501 du 28 jui L tet 1983 G-76)
DAcIaration du Prdsident Thorn au parLemento f6vrier 19g3
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(1)
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3.  lgs-c€glees-lgs-neiss-fevesjs€eg
La propos.ition de rendre les conditions moins contraignantes  et
drabaisser [es pl.afonds pour tes aides i  ta modernisation mettra te
systgme ptus A ta port6e des petits producteurs  en part'icutier dans les
rdgions [es moins favoris6es. La nouveIte 169tementat'ion de base pr€voit
dei aides compensatoires ptus €tev€es pour les agricu[teurs afin de
compenser teurs handicaps naturets, des a{des suppl6mentaires  aux
investissements pour IrItatie,  trlrlande et ta Gr€ce, [e financement
d'un plus grand nombre d'investissements cotLect'ifs dans Les rdgions les
moins favoris6es et une proc6dure  sp€ciaLe pour ta prise de mesures
particuL'i€res  dest'in6es i  surmonter des handicaps structurets particu-
tiOrement graves ou des ddfauts de trinfrastructure  propres A ces rdgions-
4. Commercia ti sat'ion et transformation
La 169Lementation  existante pour tes aides A L'am6tiorat'ion de [a
commerciaL'isat'ion  et de ta transformation  des produits agricotes, qui
srest avdr6e tr6s efficace sera protongde torsqu'ette arrivera A terme
A [a fin de trann6e 1984. Cependant, tes critdres pour Iracceptation de
programmes nationaux seront renforcds afin de mieux tenir compte de Ir6tat
des:march6s de nombreux produits agricotes. De nouveaux programmes'et La mise
jour de programmes o<istrnts ciwraient donrer ta prioritd A de ncr-nrcaux  prod.rits et A des
iechnoLogies nouveLLes, ainsi quri des mesures sp6cifiques  pour aider
certaines r6gions de ta Communautd-
5-  4g:9s!i-9e-!lcgriss!!srs-
Tout en restant dans te cadre des mesures d'aidce A Iragriculture,
La poLitique structurette r6vis€e devrait tenir compte de [a protection
de Lrenvironnement et de ta cons,ervation de Itdnergie et des ressources
naturettes. EIte ne peut davantage ignorer Le d6veloppement des industries
artisanates et du tourisme, par exempte dans. les r€gions les moins
favoris6es, ou Lrimportance  de ta sylvicutture. Outre  Les mesures
sp6cif .ique! prises oour am€[iorer  l-es r6gions fsrestidres et Les op6rations
foresti6res sur [es terrains agricoles et pour am6[iorer les structures de
transformation du bois, ta Commission a Lrintent'ion de pr6parer une
proposit.ion distincte, destin6e A promouvoir [a production et La commer-
c'iatisation de bois par ta format'ion d'organ'isat'ions  de producteurs.q ANNEXE
Origine et d€vetoppement de ta potitique comnunautaire
con c e rn g!!-!99-g! rg9!gl*-3gIig9!gg------
La n€cessit6 d'une politique capabte drencourager te progres
technique, dradapter les structures de production et de retever les
revenus airicoLes particuIiErement  dans Les rdgions les moins favoris6es,
dilcoute directement  des object'ifs de La PAC, tets qurits sont definis
dans trarticLe 39 du trait€.
La poLitique communautaire des structures agricotes'srest  d6vetopp6e
par Ctapes. Init.iaItement Iimitde A des contributions servant I  f inancer
des projets individue[s dram6[iorations structureItes, eIte a contribud
par i.  lu.ite A am6l.iorer ta productivit6 et &accroitre [a production,
notamment dans tes r{gions agricotgs tes pLus d6vetopp6es.  En 1972, un
ensemb[e ptus gLobaL de contributions financi€res de [a Communautd  aux
am€tiorations structureltes  a 6t6 'l'ntroduit avec ['adoption des trois
direct'ives socio-structureLLes. CeILes-ci concernaient les aides A
ttinvestissement  pour [a modernisation des exploitations, tes subventions
destindes i  encourager tes agricutteurs A abandonner teurs exptoitations
et donc A facititer  La redistribution des terres et te financement  de [a
formation professionnette et des programmes de reconversion.
Ces programmes s,ajptiquaient A IrensembLe de [a Comnunaut6 et
n'6taient'pai  sp€cifiquement destin6s aux r6gions tes moins favoris6es,
parmi [esque[tes cettes du sud de [a Communaut6.  En 1975, afin de rdpondre
i  t"u.r besoins, La pot'itique des structures a 6t6 adopt6e par te b'iais de
l.a directive sur ['agrieutture de montagne et de certaines zones ddfavoris6es.
Ceci a permis dtaccroitre t raide financi&re pour [a modernisation  des
expl.oitations aglicoles dans Les r€gions couvertes par [a directive, ainsi
que droctroyer des attocations compensatoires susceptibtesdrattdnuer  tes
handicap! naturets dont souffrent certaines exptoitations dans ces 169ions.
Cette d.irective a 6td suivie par une s6rie de mesures sp6ciates en faveur
de r6gions particuIi6res souffrant drhandicaps naturets tetles que te
ttlezzogiorno et t'ouest de t t lrtande.
Vers ta fin des ann{es 70, La potit'ique des structures a €t€ compLdt6e
par une s6rie de mesures sp6c'ifiques vtsant i  adapter ou i  amdliorer les
structures de product'ion, particutidrement dans tes secteurs du lait, de [a
viande bovine et du vin.
Enf.in, en 1977, [e Conseit a adopt€ un programme sp€ciat visant i
am6['iorer La commeri'iatisat'ion et ta transformation  des produits agricoles.
La r€partition des ressources entre Les d'iff6rentes actions et entre
les Etats membres est d€crite dans [e rapport financier du FEOGA (Section
0rientat'ion)  pour trann€e 1982 U),
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